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第四章 占領下の時代小説ジャンルにおける〈新古交代〉言説 
  86   
【図表 4】 「古い人」世代の共通点 
【図表 5】 「新人」世代の共通点 
   
               
  
 
               
    
作家 文壇デビュー 受賞歴 山手樹一郎 昭和 8 年 昭和 19 年・第 4 回野間文芸奨励賞 
村上元三 昭和 9 年 昭和 16 年・第 12 回直木賞 
山岡荘八 昭和 9 年 昭和 13 年・第 23 回サンデー毎日大衆文芸 
大林清 昭和 11 年 昭和 18 年・第 3 回野間文芸奨励賞 
作家 出生 文壇デビュー 長谷川伸 明治１７年 大正１１年 
白井喬二 明治２２年 大正９年 
吉川英治 明治２５年 大正１０年 
大佛次郎 明治３０年 大正１３年 
第四章 占領下の時代小説ジャンルにおける〈新古交代〉言説 
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【図表６】 媒体別作品掲数 
雑誌 新聞 雑誌 新聞 雑誌 新聞 雑誌 新聞
長谷川伸 １２７ ０ ９ ３ １０９ ２ １１ １
白井喬二 １２ ０ ４ ３ ２７ ０ １ ２
吉川英治 ３６ ０ ２８ ７ １０ ０ ４ ２
大佛次郎 ６０ ３ ４８ １３ ５５ ３ ２３ １１
山手樹一郎 １２４ ０ ７ ３ １３５ １ ２３ ６
村上元三 ３８ ０ ３ ４ ７４ ０ １０ ６
山岡荘八 ８１ ５ １８ ７ １３０ ２ ２０ ４
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【図表１０】 『講談倶楽部』掲載作品数の変遷 
 
長谷川伸 18 ０ ３ ０
白井喬二 ２ ０ ３ ０
吉川英治 ７ ２ １ １
大佛次郎 1 ２ ０ ０
山手樹一郎 ４ ０ ２ １
村上元三 ３ ０ ５ ０
山岡荘八 ９ ２ ９ １
大林清 ９ ０ １２ ０
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